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The problem is studied of competent accountants and auditors
training. The ways of its solution are substantiated by the authors
who focus attention at improvement of professional quality of
these specialists training due to professional direction of
information facilitation of educational process in higher
educational institutions throughout Ukraine.
Реформування облікової системи в Україні має незаперечний
позитив — уніфікацію її методології завдяки впровадженню на-
ціональних положень (стандартів) та єдиного Плану рахунків бу-
хгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарсь-
ких операцій підприємств і організацій. Проте наслідком цього
стало нехтування професійною спрямованістю інформаційного
забезпечення навчального процесу, яке, як це не дивно, виправ-
довується, на наш погляд, хибним розумінням вимог до фахової
підготовки бухгалтерів. Адже важко уявити собі, як писав ще у
кінці XIX ст. О. Скворцов, «рахівника взагалі» так само, як те, що
«можна бути в один і той же час віртуозом — скрипачем та вір-
туозом — піаністом або віолончелістом» [3, с. 29]. Бо, за висло-
вом відомого вченого О. Галагана, обліковий працівник повинен
бути не простим реєстратором господарських операцій, а також
аналітиком, який добре розуміється на діяльності господарства
[3, с. 107].
Наразі ж маємо ситуацію, коли в багатьох вищих навчальних
закладах викладання бухгалтерського обліку й аудиту ґрунтується
на такій інформації, яка є абстрактною, оскільки не відображає
конкретних особливостей діяльності підприємств. Тому й не див-
но, що при надмірній у порівнянні з вакансіями на підприємствах
України кількості випускників вузів за спеціалізацією «Облік і ау-
дит» донині на посадах головних бухгалтерів, їхніх заступників
працюють люди … з середньою спеціальною освітою: приміром, в
аграрному секторі їхня чисельність перевищує 30 відсотків.
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Не дивлячись на парадоксальність такого стану, він зумовле-
ний тим, що тільки в середніх спеціальних навчальних закладах1
ще збереглась галузева інформаційна забезпеченість навчального
процесу, завдяки якій досягається професійна підготовка випуск-
ників у відповідності з потребами організації бухгалтерського
обліку в певній галузі матеріального виробництва, адже лише за
умови, що навчання за спеціалізацією «Облік і аудит» здійсню-
ється на основі інформації про діяльність конкретних підпри-
ємств, випускники за нею зможуть бути висококваліфікованими
фахівцями. Інакше жодні новітні інформаційні технології не за-
радять справі, бо абстрактних підприємств у природі не існує.
Заразом треба підкреслити: теперішній стан щодо підготовки
бухгалтерів і аудиторів не можна покращити шляхом формаль-
них заходів, зокрема, поголовною сертифікацією бухгалтерів —
така ідея, як відомо, реанімується більш ніж через сто років після
спроб зробити це в Росії.
Так, ще у 1894—1898 рр. пробували створити Інститут прися-
жних бухгалтерів — аналога аудиторів. Та смисл, закладений в
обов’язки присяжних бухгалтерів, був іншим; він практично не
відрізняється від теперішнього щодо т. зв. «аудиторів», бо якщо в
Англії, а також у петровській Росії аудитор був державним конт-
ролем, котрий перевіряв правильність використання «грошей,
призначених для казначейства», то функції присяжних бухгалте-
рів спочатку зводились до вирішення суперечок між керівницт-
вом підприємства і головним бухгалтером.
Згодом узагалі відійшли від початкових намірів, витлумачую-
чи функції присяжних бухгалтерів так: регулювати права і
обов’язки бухгалтерів стосовно їхніх довірителів (господарів-
наймачів); встановлювати науковий і моральний ценз бухгалте-
рів; визнавати в залежності від цього цензу їхню правочинність
на звання бухгалтера в різних ступенях (наприклад, головного
бухгалтера, бухгалтера, помічника бухгалтера) і з різних галузей
господарства; стежити за виконанням бухгалтерами прийнятих
на себе обов’язків; захищати інтереси бухгалтерів на підставі на-
даних їм загальних і станових прав; бути посередниками між бу-
хгалтерами та їхніми довірителями; накладати на бухгалтерів
стягнення у формі попередження, догани, тимчасового виклю-
чення, позбавлення звання і відання до суду; здійснювати рахун-
кові експертизи на вимогу уряду [ 6, с. 4—5].
                     
1 Винятком є також вузи, де традиційно притримуються галузевого спрямування на-
вчального процесу, як — от КНЕУ, ТНЕУ та ін.
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Але ентузіазм окремих ідеалістів: П. Гопфенгауезена, І. Жидко-
ва, В. Ковалевського остудив прагматик-міністр фінансів С. Вітте,
бо мабуть поділяв резонні сумніви підприємців, чи варто окрім
роботи звичайних бухгалтерів, оплачувати ще й послуги якихось
присяжних бухгалтерів, котрі за одним із варіантів Положення про
цей інститут були зобов’язані доводити до відома судових установ
і ради товариства про виявлену неспроможність їхніх довірителів,
бо інакше «присяжний рахівник, котрий не заявив своєчасно про
неспроможність свого довірителя, повинен підлягати певному стя-
гненню, дивлячись на ступінь вини» [5, с. 316, 321].
Тепер же є небезпідставні побоювання, що саме такі права,
якщо не відразу, то згодом, будуть визначені щодо сертифікова-
них бухгалтерів в Україні і неважко уявити, які колізії виникати-
муть, коли у відповідності з цими функціями виконавчий орган
спілки сертифікованих бухгалтерів почне, зокрема, «накладати на
бухгалтерів стягнення у формі … передачі до суду».
Бо поза тим, що це цілком у дусі петровської епохи, коли Пет-
ро І, вводячи посади аудиторів, визначив сутність цього звання
наступним чином: «За характером своїм посада аудитора суміщає
в собі риси діловода, секретаря і прокурора» [1, с. 459], нинішні
реалії зумовлять застосування при цьому принципу aut — aut1 з
усіма негативними наслідками довільного трактування місця
розділового знака у сакраментальній фразі «покарати, не можна
помилувати».
Викривлене розуміння сутності сертифікації часто-густо при-
зводитиме до стану, як писав колись А. Вольф, стосовно ревізо-
рів «В громадном большинстве случаев ревизоры со счетоводст-
вом ничего общего не имеют и в деле бухгалтерии младенчески
чисты душою» [6, с. 67], бо заманливість прориву до вершини пі-
раміди керівних органів, котрі вирішуватимуть, кому ж бути сер-
тифікованим бухгалтером, така ж сильна, як auri sacra fame2,
блиск котрого власне і є головним спонукальним мотивом для
таких пертурбацій нормального розвитку бухгалтерського обліку.
Якщо вже допустити це (тобто, сертифікацію), то хіба стосовно
бухгалтерів — підприємців, котрі за Законом України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Україні» мають право «за-
безпечувати ведення бухгалтерського обліку підприємств» [2, с. 4],
коли підприємство самостійно вибере саме таку форму його органі-
зації. Але ще не факт, що це стане їхньою суттєвою перевагою, бо
                     
1 aut — aut  — або-або
2 auri sacra fame — священне прагнення золота.
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не завжди наявність сертифіката в нинішніх умовах є гарантією ви-
сокої кваліфікації і це, на жаль, трапляється досить часто.
В підсумку, мабуть зайве доводити, що шляхи підвищення
якості підготовки не тільки бухгалтерів, але й інших спеціалістів
шукати маємо не поза освітою.
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КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
The author researches the main branches of control of еxpenditures
with information technologies. Some proposal to realization of
computer technologies in the system of control are offered.
В умовах, коли кризові явища заполонили практично всі сфе-
ри економічного життя суспільства, питання раціонального вико-
ристання всіх видів ресурсів набуває першочергового значення.
При цьому значення має не лише розмір коштів, які спрямову-
ються на ті чи інші цілі, а й ефективність їх використання та ви-
значення відповідного джерела фінансування. Все це обумовлює
безумовну необхідність контролю витрат, який за цих обставин
стає чи не найважливішою функцією управління. Реалізація тако-
го контролю в сучасних умовах неможлива без створення надій-
ної інформаційної системи, яка була б здатна забезпечити доста-
тню оперативність інформації.
